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した。第二に、医学中央雑誌 web 版 ver.5 使用を用
い、検索キーワードを「周産期母子医療センター」
and「助産師」として検索し、その中の原著論文を対






















合は 5.5％であったが、2000 年では 8.6％へ、2009
年では 9.6％となり、日本での低出生体重児の出生数
は年々増加している。1000g 未満の超低出生体重児
の出生数は、約 7,700 人（2013 年）であり、35 年
間で約 2 倍に増えている」という。仁志田（2010）





に対する 35 歳以上および 40 歳以上の出産の占める
割合を 1990 年と 2013 年の値で比較すると、35 歳
以上の母体からの出生数割合は 3 倍、40 歳以上の
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助 産 管 理 と は「 助 産 師 個 々 の 助 産 業 務 の 実
践管理と組織の両者からなる」である （堀内 , 
2003）。「助産管理」に関する研究で、「総合周
産期母子医療センターにおける助産ケア必要量に
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